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英文概要 Abstract This book covers basic techniques of longitudinal data analysis, 
with emphasis on its application to developmental psychology. 
The book features the following topics: 
 
Why use longitudinal data, rather than cross-sectional data? 
Missing data in longitudinal design. 
Structural equation modeling and longitudinal data analysis. 
Model selection. 
Linear latent growth curve model.  
Non-linear latent growth curve model.  
Conditional latent growth curve model. 
Multivariate latent growth curve model. 
Autoregressive cross-lagged model. 
 
The book also serves as a valuable reference for researchers and 
students in the education, social and medical sciences fields who 
would like to learn more about analyzing longitudinal data 
through structural equation modeling. 
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